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Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Kupedes bermasalah 
yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngringo Karanganyar.  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui dua sumber, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari studi pustaka.   
Hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngringo 
Karanganyar dalam pengeloaan Kupedes bermasalah adalah (1) adanya permasalahan yang 
terjadi pada Kupedes. Masalah tersebut terjadi karena adanya  dua faktor yaitu faktor eksternal 
dan faktor internal. Pengelolaan Kupedes bermasalah (2) adalah pengelolaan jaminan kredit atas 
nama pihak lain yang biasanya jaminan berupa sertifikat tanah atas nama orang tua debitur. 
Selanjutnya pengelolaan masalah (3) adalah cara mengatasi Kupedes bermasalah untuk 
meningkatkan profitabilitas. Saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ngringo Karanganyar antara lain adalah (1) lebih selektif dalam 
memberikan kredit kepada debitur Kupedes apalagi dalam menyeleksi jaminan kredit yang 
diberikan debitur untuk Kupedes, (2) diharapkan lebih tegas dalam mengelola debitur 
bermasalah yang mengalami penunggakan kredit yang berpengaruh pada peningkatan 
profitabilitas, dan (3) diharapkan PT. Bank Rakyat Indonesia bisa menurunkan suku bunga 
Kupedes agar bisa bersaing di dunia industri perbankan 
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